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d’autocorrection, fréquente apparition des parenthèses rhétoriques, travail 
d’expansion ou de minimalisation de la phrase qui s’accompagne d’un 
renouvellement de la ponctuation etc. 
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Слово концепт походить від латинського conceptus, що в перекладі 
означає “думка, уявлення, поняття” і первинно застосовувалося як термін 
логіки та філософії [ 3, с. 81].  
О.С.Кубрякова пропонує визначення концепту, як «одиниці ментальних 
чи психологічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, яка 
відображає знання і досвід людини: оперативна змістовна одиниця пам׳яті, 
ментального лексикону, концептуальної системи і мови розуму, всієї картини 
світу» [ 4; с. 90-92]. 
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Існують різні підходи до класифікації концептів, серед яких можна 
виділити за ознакою стабільності існування: стійкі, нестабільні; за сферою 
свідомості, яку вони обслуговують: етичні, психологічні, логічні та релігійні; за 
носіями: індивідуальні, міжгрупові, цивілізовані, загальнолюдські; з точки зору 
прагматики: лінгвокультурні та культурні; за типами структур: однорівневі, 
багаторівневі, сегментні [ 5; с. 33]. Співвідношення понять «концепт» та 
«значення» беззаперечно стосується зв’язків між мовою та мисленням, мовою 
та свідомістю. 
Термін «фахові мови» досі залишається узгодженим не всіма лінгвістами. 
Синонімічними до нього можна вважати терміни «технолекти», «робочі мови», 
«особливі мови», «частинні мови» і т.д. В Англії здебільшого побутує термін 
«мови для спеціальних цілей». Специфіка однієї фахової мови у порівнянні з 
іншими суб- та фаховими мовами виявляється особливо чітко в застосуванні 
певних граматичних категорій, синтаксичних конструкцій та текстових 
структур. Тому колишні точки зору про зіставність фахової мови та 
термінології не вичерпують суті фахових мов, хоча слід з повним правом 
твердити про те, що саме дослідження у сфері термінології лежить в основі 
лінгвістики фахових мов [ 6, c. 78]. 
Окремі фахові мови користуються специфічними мовними засобами, які, 
в свою чергу, можуть мати місце і в інших фахових мовах. Кілька субмов 
можуть формувати більші класи з їх спільними ознаками. Так, серед фахових 
мов можна розрізняти мови соціальних наук і мови технічних галузей, які 
мають не лише специфічні терміносистеми, але й різну організацію тексту, 
мовну структуру [2; с. 7]. 
Концептосфера авіації неможлива без чіткого уявлення про те, що являє 
собою українська авіаційна терміносистема та підмова авіації. Відтак, 
необхідно виявити загальні особливості концептосфери професійної підмови 
авіації та здійснити лінгводидактичний аналіз авіаційної терміносистеми в 
таких напрямках як цивільна, експериментальна, приватна та державна авіація. 
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Авіаційна підмова, як і будь-який інший різновид науково-технічного 
дискурсу, охоплює словниковий фонд стилістично нейтральної літературної 
мови, загальну науково-технічну термінологію, а специфічними у ній є 
авіаційна термінологія, радіотелефонна фразеологія і професійне арго. 
Фахова концептосфера спорту – це професійна мова спортивних фахівців. 
Вузькість фахової мови спорту пов’язана з вузькістю кола спеціалістів на 
основі спільного досвіду. Саме спільний досвід формує «професійний образ 
світу» [1, с. 70], що адекватний реальності, стану справ у спорті. 
Для співвідношення концепту «спорт» з мовними одиницями потрібно 
спиратися як на теоретичні основи спорту, так і на структурно-семантичні 
характеристики мовних одиниць, які об’єктивують ці знання. Спілкування 
виявляється можливим лише за умови наявності в свідомості кожного мовця, в 
його картині світу певних змістових, інформаційних «згустків» («фреймів») [7, 
с. 67, 71]. 
Ціннісний зміст концептосфери «спорт» отримав своє мовне вираження в 
значеннях слова «спорт». Ґрунтуючись на інтегральних ознаках, фахові мови та 
їх текстові реалізації об’єднуються у функціональні стилі. Фахова мова спорту 
реалізується у виробничо-технічному, офіційно-діловому, науковому та 
публіцистичному стилях. Спортивний дискурс реалізується в мовних жанрах, 
які виникають в місцях зіткнення спортивного та інших дискурсів.  
Стратифікаційний аналіз фахової мови спорту дає змогу припустити, що 
мова спорту являє собою систему окремих або обмежених підмов (підмова 
легкої атлетики, підмова будівництва спортивних об’єктів, підмова 
програмного забезпечення спорту тощо). 
Таким чином, на цьому етапі нашого дослідження можна з впевненістю 
констатувати, що концептуальний аналіз фахової підмови спорту допомагає 
зрозуміти зв’язки між мовними та когнітивними процесами. Перспектива 
подальшого дослідження вбачається більш детальний аналіз фахових підмов 
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